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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. .... ........... .. ~~.w.i.s.ton ...... .. ... .. ........ , Maine 
1~ -~ 
Name ... . .. rr ............ ..... ................. ..... ............... ......... ........ .......... ..................... ..... .... .... ............ ..  
- aid 
Jul y 1, 1940 Date ............. ...... .. ................ ..... .................... ........ . 
k ng in United States ............. ! .{,~··'············ ········· .... How long in Maine .... /.7 ., .... .
Bm~n==':" .lt0v::dL~ ~o<Z: Date of Bi<th 2t{c./;'.'.:: :::/fl<"- -
If married, how m any children ................. ...... g .. ~ .... .......... ............. Occupation ........ a:..~C..~ . 4.:/ .. . 
N(i,,~!n;";f/~ij" c-~~c & : ":,z/q,'.C. i<!::' l ' 
Addms of employec .. , ........... ...... £7 .......... ...... ..... ... ...... ....... ....... .... .............. .. ........ ... ... .......... ... 
English ...... ............................... Speak ......... ..... . , .......... ......... Read ... ~ : ................ Wdt~ ········· ·········· · 
Othec languages ........... l?i.: ............ : .. :: ........ ......... ....... .................  ............. ........................ ............. ... ..... ... .. ...... .. ... 
H ave you made application foe dti,enship? . .. ~ .: ............. ...... ............ ............. .. .... ........ .. .. .. ........ .... ..... ........ . 
H ave you ever had military ser v.ice? .... . ..-: ...... .... . ~ ... ~ .. ~ .~:-:-:-:: .. ..... ........... ... ................................ .......... ..... .. ... . 
If so, where? .......... .......... .. ...... .... ..... .. ...... ............ ................. When? ........ .. ...... .. ......... .. .. ...... ...... ...... .. ........ .. .. ......... ..... .... . 
Signatur 
Witness h :ft1~· ............  ... ) .q ... 14:, .... 'Z~.:~ ............. . 
